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El taller de danza contemporánea en la Universidad Javeriana tuvo 
sus inicios en el año 2000, como un espacio formativo liderado por 
la maestra Jennifer Ocampo. Al poco tiempo y gracias al interés 
de los universitarios, surgió la necesidad de crear un segundo 
espacio formativo y la oferta se consolidó con un taller básico 
“Danza I”, dirigido por Irene García Orozco y otro intermedio 
“Danza II”, que dio origen en el 2004 al Grupo Representativo 
Danzados. A lo largo de su historia, este colectivo ha sido dirigido 
por grandes maestros como Jairo Lastre, Consuelo Giraldo, José 
Jaime Vanegas y en la actualidad por Andrea Bonilla.
Danzados
Los grupos representativos artísticos del Centro de Expresión 
Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana están conformados 
por estudiantes, docentes, egresados y colaboradores, quienes 
participan en intercambios culturales locales y nacionales y, al 
mismo tiempo, se integran en experiencias académicas aportando 
a la reflexión estética de los proyectos. 
Una de las iniciativas a resaltar de este grupo representativo fue el 
Encuentro Quera Chikara, que reunió, por seis años, a diferentes 
grupos universitarios de la ciudad en la Pontificia Universidad 
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Javeriana, hasta el 2010. Este encuentro es el detonador del actual 
Festival “Gente que Danza”, que hoy se ha convertido en una 
importante fiesta universitaria apreciada por la comunidad caleña. 
El compromiso y la calidad del proceso han permitido que 
Danzados represente a la Universidad en diferentes festivales 
locales y nacionales, –como el Festival Universitario de Danza 
Contemporánea de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el 
Festival de Video Danza en Bogotá–. 
Actualmente participa en diálogo interdisciplinar con el Proyecto 
de Medicina Narrativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Javeriana Cali.
http://www.javerianacali.edu.co/vicerrectoria-del-medio-universitario/centro-
de-expresion-cultural/gente-que-danza
Entropía: Montaje escénico, resultado de la investigación-
creación.
Entropía, procede del griego (ἐντροπία) y significa evolución o 
transformación: “es el grado de desorden y de caos que existe 
en la naturaleza. Es el segundo principio de la termodinámica 
que puede definirse esquemáticamente como el progreso para 
la destrucción o desorden inherente a un sistema, este principio 
establece que a cada instante el universo se hace más desordenado. 
Hay un deterioro inexorable hacia el caos”
Entropía, es el proceso que el grupo representativo Danzados 
emprendió seis meses atrás, gracias a la invitación por parte 
del equipo de Medicina Narrativa, quienes nos compartieron su 
maravilloso proyecto formativo con los estudiantes de medicina 
y sus relatos en las Revistas. En este primer encuentro se 
descubrieron todas las posibilidades de trabajo que podría tener 
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el Grupo junto con los objetivos pedagógicos del proyecto de 
Medicina, encontrando en la narrativa un punto de convergencia 
entre la literatura y la danza.
Desde el equipo de docentes de Medicina Narrativa se escogieron 
ocho textos que serían la base para dar orientación a nuestro 
proceso narrativo corporal. El objetivo del trabajo interdisciplinar 
era crear un montaje escénico de danza en el que se evidenciara 
el diálogo entre los elementos poéticos presentes en los textos de 
los estudiantes de medicina y la indagación escénica a través de 
la imagen, los personajes, el movimiento y la danza.
Textos:
Volviendo a mi Refugio (Alejandra Ortiz)
Una tradición japonesa (Akemi Arango)
Una Noche en Atenas (Alejandra Balmaceda)
Una Cita en la Antesala De La Muerte (Tania Duque)
Sanador herido (Edwin Garcés)
Primer latido (Paola Andrea Figueroa)
Hasta pronto Mó (Camila Delgado)
Experiencia de vida (Paola Andrea Vélez)
Video-Danza:
El proceso de investigación- creación de Entropía ha superado las 
expectativas del trabajo inicial. Como primer resultado, el grupo 
inició un proyecto de Video Danza, titulado con el mismo nombre; 
este material audiovisual también fue inspirado desde los textos 
sugeridos en la Revista de Medicina Narrativa de la Universidad.
Entropía (video-danza) participó en el I Festival Universitario de 
Video Danza en Bogotá, llevándose una mención especial por el 
tema seleccionado y su exploración.
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Del proceso narrativo al movimiento
Nuestro primer desafío fue tal vez intentar capturar la humanidad 
que atraviesa las narraciones de los diferentes estudiantes de 
medicina, por ello, después de leer detenidamente cada uno de los 
textos base nos adentramos a poner en el cuerpo y en movimiento 
lo que entendíamos con la razón; nos dimos entonces a la tarea de 
unir mente, espíritu y cuerpo.
Entropía está estructurada por cuadros independientes, los cuales 
tienen como eje narrativo la historia de un personaje principal; 
en este caso, es el Médico quien protagoniza las emociones, 
situaciones y relaciones que se cuentan en escena a través de la 
danza. 
Cuadro 1: Lab-Dap (El primer latido del corazón)
Cuadro 2: La caminata del Angel 
Cuadro 3: Cuerpo que convulsiona - la lucha interna
Cuadro 4: La esperanza
Otro hilo conductor de la obra es la Mesa (camilla), como un 
elemento que nos posibilita narrar los diferentes estados por los 
cuales transitan los narradores, que en ocasiones han sido pacientes 
sistema de salud: enfermos, dolientes, médicos y practicantes.
En cada cuadro hay una propuesta de movimiento y relación 
corporal que se inspira y dialoga con los elementos narrativos 
hallados en los relatos de los estudiantes; de esta forma se 

























Confiar en ser rescatado
Caer
Desde allí nos adentramos en un trabajo continuo de laboratorio 
corporal, un espacio que nos permitió trascender y comprender 
desde otros lugares a nuestros narradores: los bailarines fueron 
sangre, pálpito, respiro, miedo, muerte, vida, llanto, esperanza.
El trabajo con los participantes de Danzados, y el acercamiento 
a los temas que nos comparten los estudiantes desde sus relatos, 
han permitido que los integrantes de Danzados, que vienen 
de diferentes carreras y profesiones, reflexionen de manera 
más profunda sobre los aspectos humanos que aparecen en el 
proceso pedagógico de un profesional en la Medicina. Este 
aspecto evidencia la apuesta de Formación Integral que tiene la 
Universidad, desafiando al estudiante a reconocerse como un ser 
humano al servicio de los otros. 
